





Jata: lrimeslre. , .. ,1!nl peaet.
"Mlra: semt'llrt!" . ,.~'rso •
Se publica' lo. Jueves
A tlllr.s~a un regimiento dc 111
fa ;{cria J ('1 número 74 d,! linea,
di' rllU'Yil C'r'e:lción, elcyánrloMl a
rl'~irnicnto dc arli!leria pesada de
campana COll el lIúmero iD pi
qlliulo de posición.
\.II':lÜI'i f'S df':-tlll[ldo a Hup.sca
'1,1 Cuartel general a cuyo frt'llle
'il' 11 a!I.tr:l IIn ~{'neral dt' divisitin
qUl' de,,¡pillpcil3dl las fUllciones de
~ohprn3dor rnilil3r.
Al mando de los regimienlos
de arlillcl"Ía ligera y pe~3da de
campalia habrá un ~t'neral de hri
::111a Uf' ~lrliílcria COIl rpc;itlcncia
l'I\ Ihll'-ca.
Atlt'1Il S :,(> d('~l¡lIa 3 esa ca
pilal 1'1 Parque ti,' Artillería dhi
l!Iionario lllimero 10. )' tropas y
servicios tie ingenieros, illlenJell
cia y sani.lad.
,\ ,laca SI' le dpstina el Rrgi
miento 111' IllranlPri 1 de G~llicia
llúrnPI··¡ 19 \ 1·1 bala1l1ill de faza-
(tnrt'_ lit' Olnlllaoa número 10, re
~i lielllln <Ir¡llj pi gPIl('ral qur man
Cll' la bri~;lIla.
,\ Btllt~il'J se le :1l!1ig'ua pi hall:
Iloin (11' cazadures número 9, )'
a \fl~q ,'ICIII'llerO 1 t.
To.14I' e.t').. h:na!lnllcs f'~lar:in
forlll>ldns lllli~¡¡, exclusiyamenlC
11M hijo; cl,'l 11111':, por ser é.:tos
hTs quP illdudahll'lllt'nte CUlIOCt'1l
má.;; I fondo la lll!,ografia del le
1'l'f'11I1. •
A BIrb'l'iII'O 1'''; destinado el I'C
"Ilnrf'lll0 de Arlillería ligera de
Call1l'atl;c Ilúml'ro 10.
El l'fl"'cliYf1 de IlIs blllalloncs
de ... lillatios a JIlca r Ans¡)J es de
1
tillO:' 800 hr)rnu~es; la pla.n3 ma
V~)I', l:Otl Iwqul'nils yarlilCll1llCS, es
i~II;ll a la de un rl'gilllienso, a PX
l' ,'Ci:ll' de uu l:oftJllel, que 1'1
IIj,HI 1, en e:,Las unidades lo uSUllle
1111 t, ni,. l~ COl'duel: lienen ademas
''l~ \'l)rr~,;pOll licnles sl'cciones de
lfll/'l ralladoras" PII oca~iolles van
acompañado:; dp. s'''ccitmes de al'-
zas:
mpra (¡m"a de llerensa eon resppc-
tn a 10'5 Pirineos, l'sperah3mos,
(~oll(jados, en que en la organiza.
ciún mililar qllt> el ESlado maY/Jr
f'Potral lt'ni:l en eslUdio sp nos
habian de asignar nuevos cOlltill
~f'nt("s C1ue engrandecerían la rp-
conocida importancia militar de
Jaca,
Asi h) sido eo efeclo r en dicha
nr~alliz;ll'ilio cuyas basf's ha pll
bl¡c.do pIID, O. del di. 18, se h.
CI' pal'a e:lta provincia la !Siguiente
di-;lrihución y asignación de ruer
•
Fu ndálldllrlos t'lI 1.. _iIU'lI'illll
l'II)ll~r;dlc;1 de lIut'slra l'llmarl''',
en su :íitu¡¡cion e:ilrdtégica, pri-
Una buena noticia
hombres, como a Caín. pi fralric'i·
da: (li.~oy ~ o aca;;o pI gtl8rda dI'
mi hermano~ "Es que I.e dI' SQ{'ri-
ricarme ~'o por los df'm~s?))
Hombrea viejos y h:lmbres nuevos
II~ 3QUI ¡Hlrque !lOto hal"'" ...on-
rrir los ~riLo.¡ t1 p s('omp.I:-.:lllllS lit>
la patTiolcria 3Ildanll'-lljillall'ri -
mo lIet,)-que clama pUl' ulla E -
raña rUel'lP y ~lnrio ...a. lI~m;llIdll
a capílUln los síwri(jcios y ahIlPJ?il-
dones dc~ los bllt'no~ españolrs..
JI; los demás LUCilOS espailOles1 se
f'lllit'ndt· ...
«1I11cia olril E'iparh»... E~f! f'S
(,1 lilul0 dI" l'ÍgOI' pn llllll(h v l<nl-
lO;) al·~í(~llln,.;, tun!s \'I'ee$ ft''lllllll:' y
otr'a~ .v()dl1~lpros, qlW nos hacl'll
SOOl"l'lr amarg'HT'I'/lIf' ...
:-;i; hacia utra E,pai'I:J; t>51' ('S
Ilclf"SlrO de:-.ru m ·l~ ill'di/'lIlt'j pl'ro
¡COIllO no'l inY:IlI,' t'1 tlt>:-..dll'fllll
('ILlldo f'U la !H;'lIlhl 1)(>1111'11 cll'
lIuhlra rf'gf'nnraCll)1I i':-.piri!lI;JI \'
I'Collc;lllica, ll'opezamll~ COlj c...r
bt:,,'rrro de oro, alrt'dedor lit'I"CI .. I,
y /'SIII'bwliJl 1;'1 ¡HSO n los dr:n'l-
illlilllOSOS call1iflanle~, sr ag,l'upa 13
ill~Pllle mulliwd tll' IOOi ,hl .r'Htll-
rr'l ctel ()',,)) , tll' tod'li ar¡ul'lln.;
qllcrum de/u venter nt, CU~II ¡,II'al
('~ ('1 p~t{)ln:l~n. :lU C'óljd ¡J" ",11I,ln·
lt'::, "I)S llt'gOCIHO:, "U'i f'rnJlI?~a"',
<;u (¡n)sa avaramellte clIgrosiltla a
('osla de los demás!.,
(Jacill utra EspaiJa, si; Ill'ro 110
I'Sprrf'rnflS s(rpr~:la'l, 1111 f''iprre-
n-:os :lúbilos rornpimil'JlIos 111' luz
en f'sle Ji .. g-ri.;, illll'rllllll,lh l" •• ;
eiitt' e.:.tallu dI' cos.... f'S prodlll'ln cli'
ulros f'~tad(H :-.o(·ialp'i ;(Illf'riure't,
t'S llna fast' m~s I!p h Ipllla, de 1;1
c3~i imrprce ,Iibl,' e\'IlI11l'i¡'lIl tI,'1
e",¡,íl".lU dp In'l pUI'hln.;, Pnr P'iO
IIrJ?arp mos a olra E~I';lIi:l, 1)1'1'0 ha
dt' .;f'r con otl'O~ h IInilrt''', )' .11
ft'.chl tal \'t'z \i>jana, 1l11lY ¡"j,IH I "
Todos sabrrnos el aruI CIIIl qlH' ~I'
psp<'ra la lIe~adil det's(lJs hllllhr,''''
nllt'Vfl~. Pareció 1'{1lP 1"..(0' 11'''11-
l)rl'~ hab;an surgid!) ... ;) fUI', é"la.
otra ~r:lll(te i1u~i')lI qllt' pr'unto
~orprphdiri nna nlupca d liMosa 1'11
l(l~ f"ios lauios de la rllud, I'"lillge
de la re~llill. .... d .. ,-I:I. J.
LAS REFORMAS MILITARES
--.-.~.,,- .
tru~lora, dariJo al mundo airas
mas sangrientos espec~aculos...
11 bectrro de oro
Al margen de un libro
Anunciol y coDloniCld06 A pr,.·
cios cODyeociolUlel.
No se dev1Iel\eo origin.let, ni
se publicará ningano que no esté
ftrDlado.
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E.. u 11 "i('jo l'rror el llt~ crrer f'lI
Relefemos hal'e unos lilas el una hnnda, en una :,udica' lrall'l
uni\'t'lsalmenle comPllt.ulo y ilis- ftlr'nal'ión moral de las shcit't1adl's.
eutillo Hbro de ~Ir. _\UI;(>II: La HlllUt)f'f-'S $0100:' ... , ) la are:ilh que
grande ,lU,'I01Ij )' nos IHlrpd 1'¡ r¡IlP ¡.,irvp. a\ hUr1Jano espiriw dc va"ll
entre la \)ublicación lIe e~le libro quebradizo no es hoy mUl'hu 11\1'-
-\'io la uZl.bace uuo,s lIuf-ve ailfls 1105 grosera y delfl.llahl" quP, la
-V los pre:lenlf'S momelltO:i h 1- de ll.-'~ hombres primitivo~. Por ('!lO
b1311 ubierto fos siKIt)~ UII itltisrno el prrsente cumo el !wrvenir !lO
inSOndable. La lectura de sus p~l- !lO" puedl' reSt'rvar ninguna <lJl'ra-
ginai'l nus cJt'jaha un amarj!o sa- dahlli' sorpresa. Los qUé eSIJl'l'all
bor de boca, aqul?ll;¡.; h,lla:rüf'ña~ C:llldidamt'nte 'In ... apoll:,lill"i .. so
teorias ptlcifjsla~, IHl'H'1 ATlllt'lu fra w cial, deslumbrador )' dl'tOIlHlllf',
Lernnll!c hórrar de la liel'ra la !'ou polH'es ilusos, lIecios id(ílaLI'a'i
h'Jclla cainita l yislllmbl"lllo a lri! de un ya no f:lnLaS[~la d<' ¡dpa\' En
I'es de las serf'llas idl·ll~. de los la alll~rl;'lra de su pl'opio rl'aca..;o
rril)~ l'uzollamirntns IIllf' llf'uall el Ipudrflll nn lihr'o nhi.'rto !J'rl' II~";
irHt'rcsllnte libr(l. 11"0; arrancan :df'CI'iIlIHlra clllllpliclalllCllll'.
aburd una sonrisa lri"tPrnl'lllt: ¡ro- Npj UlJ habr,. SOI"I"'("ih-rSltíll
mea... IrallJlutlai las aln1ils ap~c~~I~s )
¡La grande i1usi()o! El lr(1I1ar mall.': 1~;-ClJ este (o,cudo lrni\"fr'..al
.Ie los cañonrs y, illt'JJll' aún, el ti lrJ\'és de los dcsil.'rlns tlf' la YI-
gemir Dllg'USlí<)so dr 11\" pecho~ da, I'I)C1}S veers se alz;I un Si· aí
brulalmente ra.;;ga los poI' la me que ~ulppe los ciclos con Sil calw-
tralla, cl-.ramcnte IlOS di~'pn que Z..'I de pi~antP y haga Lrolilr e:lla-
eSa s~rnilla fratrit'id,. arr.. iJ!<1 cada rata:; lit' luz y pntre fl"agul't'~ de
dia mas fuerterllrllle t'1I pll'lIr<lzlln lruellUS nos brinde n!l;t': 1I111'\'3S
de los humano,; qHr !lo\" como Tabh~ regt'lll"rauorn..... T:lmp ~'n
ayer, C0110 :liemprf', O'¡rl'Ceran halian~lllos, como los hrhrl'lI~.
los t'ampos con aUllij)olas tle san· aq lI--'lIas gordas codornices de que
grf", coo las flores rojas (lel odio uos habla el Pe,u31enco...
y de la muerle; que bo~, como tE, que lenemos UII )l~lisés tille
en toJos loto tiempo" y 3(';"0 con haJ{a el milagro? Tal vez, Vienen'
mas abumhnci;', rructilic·t ell de larde eu tarde a la lI¡'rra 11Is
lIue:ltras ulmas la ~emillil tiel t'goi~ caultil!Qs, aunque abundrn-¡rna-
mo mas hostil .. , la pesl.. I-los ralsus caudillus. l't'-
¡Y deCla UD comf-'lIt¡¡ri~la de ro, pHluque villif!sen!..
~Ir. Augell que es/' libro cipj:.¡ba ~hisl's, el e1egidu, cuando bnju
en el mundo una pstfla lufllin/)- tlt>1 I!Wllte vió que lus israplila.;,
sa!.. IY dt'cia de lJuena ré que los cansadus ~in duda de taulO ruido
~randes pensadores )" h(lmi>l"c.~ de sa-gratlo}' alJurridos Jt" esp"l'ar a
E-H3110 de la generacio¡: actual ve- su salyador, orrec(all ya salTili
riall eu este libro.un cateeismo de I!:ios. eutre risas y dlJnza~, al IJ~-
paz)' iJe fl'nuvaciú!I social! Olra cerro de oro ... ¡Razl\n tUYI\ ~Ioi-
~rafl¡fe ilusion que rue disillácliJ, sés al hacer pedazl)s las Tablas,
cruclmeflle IlHlrchila, en los pri- Ilello de cóleril ~agr¡:\ll;tl
meros dias cellgQsto de 1914. La ¡El bftce~ru dt~ oru! 1Ip, aquí rl
eSlela luminosa se esfumti en la escollll dflllt!e lrulll'zdl'ia-,i Oi.)s
Iluue que se cernía lrfJ~i!lamenle /lOS deIJar;¡S(! ..1 E~I)t'I'lidlJ-Cllal
sobl'e las primeras Ylctirnas de la quit:r U!rll IIHlllerlll) ~1'Jisé$, II.~
gl'3n locura.,. aqui el aila,', vit'jll corno t'1 rnllll-
Nu; no es d~ la tierra, siempre do, anle el clIal rornpf'riau larn-
selli¡'Ulll de sangre, de lloude ha bi~1I sus labIas los c¡ludillos que
dc Yf'uir la palomjJ simhólica ql~l:, se ¡jlza~ell dpl pu('lJlo para rI'CO-
{raiga en su pi<'o él" verde ramo de gel' en e! Sifla; de su ~r'Q"i(} 'pe~­
olivo Je la paz ulIiyel's;,tt Si aR'013 samienlu y dp¡ su prlJlllO ¡;.al'rlnclH
pI cansJtTlcio las {'ll('rt.;:l.l~ d(~ los las Idea:> rell'lvadoras, Rcclll'dt: 1nus
comb~lie,l"e.i, lit. tardaran e~Lus en ti Co ... ta, ..
alzarse '11h lie'rtls)' gallardo'i y I ¡El bt'¡:erro de oro! Es oj¡>cir, (,1
eOIl armas llUf'VtlS y ff111qui~.as na· grlhit'rO illdividclilli5fllU, el rualdiln















La aprobaoión de la jornada mer·
oantil rejovelleoe mi alm., reoordando
101 aDos de 1880 al 1885, qtle oomao·
t: ..roo eD Zango."" laa Campal.. para
lograr la &sOolaoillo de 1011 o1epeodieo-
ttll de comeroio. RoIou traollcunido m'"
de t.reinta añoll, y, ",iD embargo, para·
ce qoe eltoy viendo en el ...l6n del
Ateoeo, jn81.1Io1.do por aquel l.iempo eD.
el pieo bajo del Oallioo Ihroantil, a
vanoa seftorea dependieotee pronDO-
Claodo 11011 diaoursos eo pro de l. onión
de 108 empieado.>s merclI.otilas para I~
grl!ot el saonduoiento de ¡a rotlna, la
upulsióo de egoillmos esolavi.adorN,
l. limitación de hor.. de trabajo y la
libertad preciea para ..is"ir a lo- C.o-
torOIl de eOBdaosa meroantil, oQI1.i1'ar
lu inf.eligeociall de aqnello. eafrido.
y modeetoll dependieoteil.
Coo la Olllón y conalaotee oampal..
habéis oolllleguido delllt.errar la rotina¡
OOll Vllellltra inoansable o{·lItotaooia hao
de~aparecido1011 taollotlo8 espiritoll, qlle
carecían de nocion88 prcgreliv.. '1
obllt.rllian loa buenoa daeeoll de lo. ja-
fell leosatos qoe aoeptaban vUBltru
peticiones; con vuestrall perleveraot.es
protelltas babéil logrado reglameot.ar
el trablljo, como el jOlito deacanao a
que tenf.ia derecbo, y con 't'ueBtro
.fiD a la ooltora babéis obtenido 1..
borae que ambicionab,l.Ía para dedioar-
1.. a 101 eetodioll qoe se preoil&o eD
't'oeetra carrera meroaotil: oon al ti.
de elevaroll al nivel de loe demál aya.·
t.ajado. oomerciaof.ea eoropeos, pre.
orlbielldo para "iempre l. igooraoaia
'1 la incoltura.
He COQvlvldo muchos aOol 80 't'OM·
I.ra hnmilde y honrada oategor!a; he
.ido e8cla';0 del trabajo deede las .ie·
te de la mdaoa basta laa onoe de la
noohe, dedicaudo quioce minntos pa-
ra Imou&f, toreiota para comer y Jo
mismo para ceoar; no he diafrut.ado
de 108 bso(\flOIOB de la ley del dNcao·
.0 dominic&l, pero, a pe.ar da mi ...
clavit.od y de 00 b.ber diafrota.do de
voeatraa velltaju, me cODgrat.nlo 8D
bacerolf preaen1.e mi mall linoera , ...
riAoea feltcit.acióo.
81l trloofado vuestra oampala oo·
lenti"a, pero abara 88 preciao la "ic-
torl. mdi't'idoal.
Todo., alteolotamente iodOl, ouu-
do colDeosamoa la carrera meroaotil
.eotimOl ilOlionu y upiraoioo.. al
••oeolO basta. oonlegnir la independen-
cia pa.ra lIega~ a jefaa 1 dedicunoe a
oegoclOe proploa.
¡H~ ah{ otra viotcria! ¿Quien de VO&-
ot.roe llegar' a oonsegulrla?
No 5' dlfioil alcaosarla aoudo"
ama ,1 eltndlO y el trabajo, porqoa
alOU bieoea qoe producen; ooaodo ..
Mono mi.. lo p08ible porqoe en all0
8e fooda el .borroj cuaDdo la deap,...
CiaD 1011 vioios, por peqnelioa qoe .aao,
porque auprimiécdoloa anmentao lo.
10grellOfl,
Así, puee, unid e9tal virtlldel a
VUelt.ra bonrader.;; Í01poneol vida aati·
Ya1 mor.l; ••d amable. Ylnardar al.
prójimo el r8llpetoo Cloe marao~ 1 ",.
reie reali••da vu.ira anbelada vio'o·
ria. Proourad aproveohar va.v. ja-
ventud an al "1.odio ,.0.1 u.bajo¡
.ad aa"vOll 1 e06rgic08 '1 d.,.eohad la
pere.. J COlntoll obltionloa ro"narioa
.a 01 presenten, y 00 deamay". huta
alcaour el jOlito premio que mer808ll
101 que le haoen aoreedorell aél por ..






En el correo del sábado IItgó a esta
ciudaj el ExclIlo. seOor Arzobispo de
Zsrllgoza 11. Juan Soldevila. Elper';-
banle eo ía 038tación y le cumplimenta·
ron nuestro Excmo. Prelado. el Gene
ral Gobernador BeDor Cortil6, el Deán
y uoa Comi&i6n del Excmo. Cabildo,
alcal1e J Comieióo del AyuDta:nieoto,
Corooel del &egimle:lto de GaliCla,
Rector del Cole,po de E8cuelas Pí8ll y
otra8 varias 1 BlglJificadas p8rsona!! de
h. localidad y de la colonia veraniega.
Nuestro Obi.;¡po bizo las presentaciones
y camtuados los saludas de rúbrIca se
trasladaron al palaclOepi80opbl, donde
el Beftor 4rAobispo fué de nuevo cum·
plimentado por DUmerOlal5 comisiones
militares.
También el Ayuotamiento le Visitó
oficialmente el lunes, quedando el 16-
ftor Soldevila mu) reconocido. las de·
ferenciós y reapetOl'l de que es objeto
en Jaca.
Ayer hubo en el plIiacio un banquete
de autorulades, acto de filla deferencia
Que nuestro ~Obi8po ofreciÓ a 8U ilus·
tre huédped como bomenaje a 8U alta
jerarquia.
Saludamos relpectuoeamente • tao
esclarecido príncipe de la Iglesia y le
t1eseamop grata eatancia en nnestra
ciudad.
Uu aooot.eoimiento aJ:t.raordinario,
del que 8e &nard.rá. eterna memona,
t.uvo lug.r en etita villa, 000 motivo
de la iolemne foocióo rehgio.a qoe lIe
celebró el día 15 del aot.ual 6n la erwi-
ta de Ntra. Senara de ElIoabulh. Redu-
Cida e,.~a a ceoiz"tl por un vor•• :nosn-
diO b ce diez y ooho &6os, en el qne
~Ilfrió mucbo el e:hfir~io. y doil8&pare-
Cieron los allArea, órgano y demás eo-
seres pertreoeoien1.ee al coito, le ha re--
oonnruido el templo "aDque len"'-
mente, y faltaba 1010 el altoar maycr
p~ra dedicarlo al ooltoo pl1bliao. Grau-
de era la empr6lla, lIuperlOr a oueetr&8
fuerau económic~, pero l. uplendi-
dea y geuaroai.:tad de 1011 hermaooa
D. T¡moteo y U.a Slzta Ga&1.ÓU, hao
venido a Ileoar t.an sentida neoe.idat1,
maudaudo conatroir en 1011 acredlt.adol
talleres dei eaooltor de Zar.goaa aeDor
8Jrjllo, 00 hermollo altar de eetilo ba-
rroco, cayo cona no bemoe podido
averiguar, pero qoetie oalcula 60 QO..
velut.e mI! p<,setlul, pr6zuaamen\e.
El dia de la Asuooión de la SaoUal'
ma Virgen era el destiuado para liD
loaoguración y bendición, '1 p.ra re·
vestir el lI.ctu da la mayor IOlemlJidad
POBlbll.l, no Be omit.i6 el m.. peqoeto
detólle. .El r.emplo est.aba lDat.orlalmen·
toe oUlljado de florea, la capilla inter·
pret6 mnj bien UDa preolOsa Milla a
t.rea vocett de O. Ambrullio Pérez. j
nuestro celoso párrooc proounci6 leo·
Llda y elocuente plát.ioa alu.in al
grandiuso feltlvtJ 'loe lo. celebraba.
L4 ermita reboeaba de fielea, '1 entre
elloll ae Dotaba la preaeDJia d6 muoho.
oooveuinoa, que ordiDariamellH viven
aa la mayor ind¡{ereooia '1 alajado. de
1.. práatlcas piado..., paro qoe ao toao
memorable dla no quedan negarle el
bomenaje ilo lluestra Sautlillma M.adre
de E~caboés No quiera esto deCir que
no hllbl60le allleQOlaR moy oomerOIlt.s,
por de:e&rawa, y que i. oODmen\VoD
desfavorablemente, .ieodo objeto d'oionalment.e prodigadOl en la preuaa...
.erecidu cenllnr.., pero ee prooilO
¡Bleouentllradu aqoellu ooya be· reoonOcet qDe e8 diobo día " bi.o
Ilesa y diatiooión tieuen por .ólido una eloooeot.e manife!toación de la fe
foodamento no mootón de reoort.ea de y devooión que aquí ae profeaa @iem-
periódioo! ... pre a la Virgen de E8cabnéll.
L.
oooueat.ros ede9Cttbrimil'ot08). nu'¡-
tro" afeot.o8, ooeaLrOI viaje~ de reoreo,
el nombre de nuestoroa eeres más qoe·
ridos .. y hasta los pequeAoa deto.llea
¡fe oualquier jtltrgueciLla reoonfort.an-
te y expanaiva ..!
Por e.o--aparte ouestra ruda labor-
somos dicbosos los periodistaa. Ee de-
oir, 00 t.oLlos lo 500; porqoe 1011 'loe,
amarr6doll al duro ballco de la galera
de la vid., DO cootamoll .. ni UD céoti-
mo para e8t..u tao fruo•.ffaraa excutlllO
oe9,oo podemo:l brindar al público
mÁs' que la!! flore. sin color ni rugao·
3ia de} noaatro árido, aeco y avellana·
do ingeoio, .co refrigerado nunca por
briue de ninguna play., uo bonda-
mente impruioflad" por las magnifi-
ceooias aoprema. del artoe y de la natQ-
raleu que capaoelJ son de tornar eo fa-
cundas, laa mU!!J&8 más eatérilee .
¡Por e:lO, n03.otro~, no pode moR des-
oubrir nonoa el Yediteráueo!
•••
Eo Jerez de la frontera ha al do eo-
oaroelada doll.a l4 ..da Guarrero, "in
duda por deolamar jcmaaiado tlJmul-
tuoumeote en algnno de 108 mitioea
belebradoa para preparar la última
bnelga.
Dofia MadaG'Hrrero, pre~ideohdel
grupo femioista, se ba aentido en e8-
tos días, además de hllel~uillta, viril
hasta el saorificio Al parecer Be trata
de ulla dllomll no ee ai de pelo eo peoho
o de armaa tomar. Es una lIegunda do·
l5.a María lit Brava que, desde loego,
debe pCi&er uoa eloouencia fero~ y .•.
tenebrosa
y e:lto últilno ell lo m" lógioo, lIi
en aeftora quiere baoer lo!' debidM bo·
oorN • ao lIeguodc apellido Se llama
nada meoos que, .. Bocan,gra. María
Guerrero BOOlloegra, feminista r már·
tir ... de la libertad.
•••
Dijeron de;hfe H 1~8oa: (P.na pa8ar
on09 días con un09 panPontell próxI-
mos ba veodo de B ...rcelooa la anoia-
Olio de ciento ot.t.oroe afta Yicaela 00-
mingoez , )
La<'go veodrán 101 poetae: fÚnebre.
diciéndonos que._. la vida e8 on eopIo,
tan frllgil oomo oo<t cafta aohtaria aco-
t.ad .. por el horacán. l.ao efímera OOlDO
una flor que agolJt.. el oalor del medio-
día, y muere al atardeoer..
iQue 8e !o cueoteo a Dalia Micaela!
•• •
A veces Rit¡ud oomete iodiacrecio-
nes realmeute puuibles. En anl afanee
informativos llegó 00 día al feo deli-
to de fisgonear en el perfumado gabi-
netoe de uua elegaut~ dama y mientorall
éoitase bailaba ab60rta en la oontempla-
cién de UI1 puftado de papelotea. , Al·
gllooa de el1o11 eran de ~color p.jiao,
otrol mlÍ.8 blaoooll y reoientes .: yen
cada 000 de el!tos pedacitos de papel
impreao ae lela: eH" aalido pata•.. la
bella 8eOorita .... ¡ o bien: "Ha llegado
de... la dilltinguida joveo..••
Esta bella y diatinguida dam¡ta.
que, lit. jUlg"r por lO rost.ro bubiéra-
moe oreido perteneoía aUlla i!1l1t.re ra·
t:& de gorilall, y qoe, eo coanto a dil~
til.lcióo, podría oompetir veo tajo,,·
mente 000 uu riooceroote de boena
familia, ee extalliaba paladeaodo la
miel da a'l0e11oa adjet.i~oll bt.n el:o'ep·
¡Ob, 1. rada labor del p~riodillta 010-
der:lc! Oo..odo ,"odoe delle.unol ouan-
do el Vertun trae a uno le. 011.1'09 re·
m!lDso<t de 00 tio,. otros las ola! rieo-
Le'" del Cantábrioo, • otrol ItUI duloe!
ph, idlk8e de DO bafto on "inaja o eo
lebrillo: unando el espirito y el dine-
ro de buena pll.rte de 808 prójimo9 se
disipa en frivolidades vlOr.niegas, el
pe;iodi!lta, siempre fiel. eu profesión,
siempre e8olavo del imperativo cate·
górioo, blande ta estilográfiQa o el mo-
desto lápit:, prepara UOa6 onartillas-
oasi siempre illmaouladal- y ... ¡ob,
dolor! -ba :le tOl·tuur ~u oerebro p:;..
n satil'fl'lOer [na jOfltl\S ao~ia8 del pú-
blioo ql1~ le pitle a voz en grito uoa
oróoioll, Ulle. imprtli6n - ahora mu·
obe.it vaoiedadell se llamaD así-, n.
reft jo or¡lioariamente epálido) de 8U
camolli6u riel pai8aj~., uua p'n~urd, de
lail oo~t¡lIobre~, traje'!, tradioionel! y
aun del modo de rlhNar~e el oogote, de
los psoifins.oiurtadallo'l, villanos o al-
deanos cvn quieues oonvive por unos
día!3 el uboegado Iacer,lot.e del p"rio·
dismo...
y he aquí porque, Llurante el verano,
es uoa g,oria leer 108 periódicos de
Madrid y le provlOoiu. La G,mgrafía
de I:!:ip ,n" p 'r 0080tro,¡-ay - harto
olv:darill, "e oos ohace eo laR oolum-
oat de la preolll eo t.o'id SI\ am~oidad;
porque Il la grAta vi "ión o1el pai ..aje.
de lu gr¡"nde~ y pequeaas urbes, del
f!spejG tereo y 8'llllitodo de 1GB marea .. _
etcétera, !le uo 10 lu acotaC'looaa múl-
tiple,¡ y l\t.infl.i1~ 1..' '~rolli~t~, lito.t im·
pr~8ione.-..bora lUllcha:- va."ieda.1ea ...
et¡;étor..-lIeo88 de oolor y 8Iobor d I
hábil dlbujllute que 8abe hallar en too
do, aun eo ,,1 riocón mÍo!! ocolto e ig-
oorado, uo maUz pintore8oo...
DialJ pa'lad08, un ¡I>fatlgable compa-
tlero 008 deiHlubrió a Sao Saba'lilÍ.o;
otro 8e limitó a descubrir la Concba;
otro al maote 19ueldo... Aquel deloo·
brió, primero Santander, luego Pa,a-
je~; y, por fiu, olr(l querido rolega nra
deaoul:;rí6 recientement.e. el Medite·
rrálleo ...
Sí; el M"rtiterráoeo, Don toda la blan-
cura de !ltU e8pum8s y la verde aeretoi·
dad de BUR llfUlUrltl illfinihs, aurcadas
por algún qua otro baroo ...
¿Q lié" obró el milagro de haoer re·
vivir ant" ouestrOR ojoa 1011 iuoumen-
bies eooantos de ese mar/l noll'lrvm, 01-
vidado8-¡ay!-por Is. mayoría de J08
lellt'lre}ll' jB~bl ¿Q'lé impona? ¡lIámelJe
Colón o Magallll.oell IIU nombre, unido
al iuveotor de 11.8 80P&1l de .. jO, p~rdu­
rara toda 1... et~rui !Id!
Dura pr(¡fe~ión, repetimo!l. la del
mo 1, fUD pf'ri.,di8ttlj p"'ro jCulÍ.u duloe
e", por otra partt', comuuioar 1.1 públi·
Curioseando...
••
ti! pl'Ía dp monlañ3; t'l gnnad(l d~
fJlIl' t1iil'onrn C'i Ilumero"o, a~1
MillO lfi imrpdirlH'IHa t>ll ¡renf'ral,
Il)f sl'j' "u misil)ll PI! el IIlUderllO
31'tE" dI' fa ~ll¡>l'r .. , muy compl('jo
e illlpOr!3Illi'. . . .
El Cnbieruo mllll:lr lcndra en
lIu 'SC,l su rpiiillt'llria, y en Jaca
1·~lar.1 ('1 Grrleral de la bri~ad3.
•
S& NECESITA Doa ama para oriar
eo o.aa C¡e IUI p.drea. Dirigirle .. e.t.
ImprllOt.ll duade liaran rdÓo.
Almacenes
de CElIEIiTO~ y YESOS de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CAlll'O DEL TORO. 2, JACA
:le compra toda clase de hierros
viejos y metales, )' se venden hie-





El oficial aegundo de luteodeocta,
D. Félix del Cacbo, ha ~ido deatioado •
la Ooma.odancia de Zaragoza y le 801-
titUlrá en 8U cargo eu esta plaza Uoo
Benito de Herrera Balagut'r, de igual
empleo.
000 SUB parieotes loa ae!orel dJ Ri~
pe. Gastóo, pasao oDa temporada ao 811-
ta ciudad el rico propietario O. Migoel
Abiol y In8 bEllas hermanas, Teresa .,
JoaquiDa
P.ra distintas capitales de Espafia,
salieroo lallelDao. última. el prestigio-
so iodultrial O. Lorenlo OliváD y lO
bella nija Amparito.
E~ta tard., 1110,. l!i6te oelebrará Bor.
S",util., ell la Igle,na de Satlt.c.. D!Jmin-
go. la ola<ioila A.i1ooiaciól1 da 10!l J08-
96.. Erl'ltlrí.. tICOll.
. "'"
Ro las recientea opo,lcione. celebra-
d.. eo el cuerpO de Telégr.fo.i, ba ob·
ttoido pllaa CGD 000 de 101 primeros
Dumerol de la prom.ocióo, el dlltingoi-
do joveo de ea.ta ciudad Lute Campoy
lrigoyen. FelicitálDollle lincerameote
,bacemoe u;teosiva eat. feli~ltacl60 •






IN !.A! mg¡¡YKOAIlK! JlK LIJ8 II~!
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR. 43 2.-
Terminadoe 101 dial de licencia que
di&frntaban ban regrando a80 resideo-
cia de esta ciudU 101 R. R. r. 'P. Cle-
mente Merino, Rector, Joao Olal y
Feroaodo Sana, Escol.piOl. Bit~Dveoi­
doo.
Para Zaragola, lalió el lunea el Qo..




MEDICINA Y ClaUlIA GENERAL
A CARGO DE
de. idldo .. l!Iup@n.Jer el envio de tla..-
uo periódloo a todo 1010ritor de .foera
de J.o. qoe por l. ouaoti. de IDI dM-
blertol poeJ...r ooo.iderado OCUDO
morolO. PondrelllOl ene ..oaerdo 80
vigor .. par\ir dal primero de Septiem·
bre; uf oomo 101 medlOl que enteod.-
mOl per\inedM p..r. eloobro de atora-
.01.
Hoy ban oootraido matrimonial 1310-
Ia.oe, 1010 jóv80el de elltll OIUdlld Jnau
Mart.(neB, oonooido maeltt.ro aa.ltre y
Josefina Mayner.
OIlS"mOI al naevo m.trimooio todo
género de .eo~uru y onll et.ern. luoll.
de miel.
El próximo lUoal admioiBtrará el 8e·
Ilor Obiilpo el Saoramenr.o de la Oon·
firmaoióo, teniendo loga.r elte 11.0100 ea
la pllrroqaia de la Catedral.
Eo la ..crlatia 8" faoiht.llIrá la o~or·
oa y preoi.a papeleta.
L,. OirOQnltanol.' anormale. por·
qua atraviellalJ 1.15 iO~Ulltru'lI gr' ti a",
agr.vadu reoienWlme... t.6 por "'Ud'U
lab)d.. wn el prl!101o del p.p.l, no. hu.
Coltol pi.dolol qoe 1108 R~hglont'
E-clavu del l. C. de Mad.. dl:h.llolO ~l)
a ID ,g:roall. "adre.
81 Domlogo 25 del oorrieat.e de... ·
pnélf Je 101 Oficloa de la Cdedral, Mi-
.a oantad. por la Oomonldad y leftor!-
fo" del Colegio, ooa 8ermón a o.rgo
del Rv..to. P. Funci.oo F"rtel, ..nuoa-
dario.
&1 .ábado ~ empiesa la novella a 1..
bor. de oOltQmbre.
Sigue lin relolve"e 1. hoelgfl, de ti·
pógr.fo. ea Zu.gosa. y oomo 88 DI·
t.ural, el público privado de l. punea
de .quella o.pltal. Reanlta muy uÓ'
mal. elloa ,it.oaoión y el dede.ear que
pronto la encaeotre ona fórmul. Que
atmor.ioe 108 interes.. de obrerOI y
ptloroo08.
Según leeml"B eo el Bol~tin lieluitj,·
tieo Últl1DO, el &:rceleot\'¡llI1o ::h. Obu,-
po h. ~et.ermioat1 ¡ viilifo4r 101 arol pro~­
18Zg0S de B~rdúD y Monllo, dlOUdo
prlDoipio el dia primero de ~6pfoltlm­
bra.
En el miamo Dúmero ae dan illlttuo-
oionel pilota la m8Ltiouh. d",l ourdO aoa-
démioo del "emlnatlo Conoiliar, ooy.
apertura le oelebrará. el dia primero
da O(Jtobr6.
Lu elperao... de un rnurgir eoc-
oÓmioo brillaote, de ona legora orien·
t.OIÓO indal"rial, que la comaroa tie-
ne pue..... en la IOCledad 'Eoergra e
ludU8triu Aragoue'a8" que hoy Ha
baja aoti".menw eo B.bllli.nlgo p.n
l. IUlta.laoi6D de fi.brio.. i:aporr.anf.el,
v'oae refonadu por ouevos proyeoto.
de bombrM de bQeoa voluntad, 'lue
b.r;. p....w eo _ta mootallll .08 ojoe y
lal en~QII..mOl.
D. RómQ!o Z ... ragoca, bombre emi-
oeot.e y de lóhdoa pre"tigioll, el!foá rea-
licltldo eltQdi08 para el teudldo de
noa vi. aérea eotore Salleot ., Araño·
nel, que leda, eo ItU C.IO, faotot y ele·
mento prinoipal de explot..oióo de IlO.
mina de antraoita deooooiad. en aqoe-
11. e.tribauióo pireoáio•.
10 iOI.lloi&aible de veraneo ¡;or l ••
temper.to.ru (ruqflifltu 1 d.....oio....
El domiogo úlfoimo deol.r6u 8D el
mocte Orael on 't'ioleoto incendio. La
abaodalloi.. de plauta da .quell. eeo-
oióu, lo umbroso do 10j pIOar8l'l, bi-
so penllr eu JI'rdid.1 muy OODlJlder.·
bl.. y lameD,&bl_; mUlme en eatoll
loiempoI eo que l...mbiOlóo, o lal oe·
oeeidadel bomanu, DO le dan par.: eo IIU
h.bor tODeela da despobl.r lo" mo ... foeil.
Afonunad.meoLe, uo boeo Ilúm:<tro de
obrerOI y gentel del poeblo, 000 101
gotrdJ(,I, oocliguieron loo alisar lal 11.·
m.. y amioorar de esta lUerte I"a ea-
l.ragoa y d.llos del foego.
El .lo.lde D. &ntboio Poeyo y doo
Fermfn Di••, teniente .10.1 'e, !le tn.l-
I.daroo al lug.r del einieetro y ellol
diri,ieroo 101 uabajoe de euioOlóQ.
LA UNION
Gacetillas
CeBaraogusta, IgOlto de 1918,
De;¡d~ el marfoel ~O y ~egúo 1illpolli.
010 Del! oñ 'ialea,aa elabora ~I p.n unioo,
aiendo 150 precio el de oioouenla y OIn·
00 céntimol kilo. So ol••e el l. que
anteriormeDfoe Be Uam.ba de legund.,
resultando de I':loeleute oalidad y 000
0001ioioBelt mi" qo~ uflmentea para
que 00 S6 LoLe la aQBaDOia del pan de
lujo.
Sigue la lequfa amarghdonoll la"
~Jacideo88 del vcraooj que no el grato
• oadie vlllr agoatan. lal hoertAlJ y
relqoebrajarse lall "ierrae , requemad••
y ledieotal.
El 801 as ptga 000 ablolu~ olvido
de q"fl aquí 00 deba b.oElf (lalor que
..di~i". \Oda vec que 08 ·i.lmelite be-
mo'!l d8"OIar.do la ~~ mODQra. eD pao~
G.
tado~(Q grao ,..rte por la careDcia de
periódieoo q.........
La voz gaoro- de la ritjecita oCre-
cieodo el peritXIico, dt cuya veota ha
de Arar 0001 06lJtimOl para ayuda de
10 vida y el ch..alillo qQe vA también
ea bullCa de nOIR moned.. que luego
depoaita oonteuto eo 1.. materou ma-
008, crolao ahora. eo lileocio lu ca-
llea. Ya DOIO\fOII, al ...101 eo es\as
boras tempn.na., 001 parece que ~D­
treabreo SU8 lablol 10810801 de lauu.r
al aire SU8 pregooes y qoe Da atraerlO
ahoga eu aua garganta. el título Ii dos
columnaa: 101 El aVaDIJe de 108 a1iedoa
htlcla el Rblo" o I¡Lal tiltima. Doticias
luore Üel11l0nte)!
M.ás ¿quién 00 oivida todas eahs pe.
quellecea en la tarde de este domiogo
lleDo de lUI y con Ch.rlot y Llapiaer.
(>0 la plan de ~r(\ijl
y así vA la multitud ... aoordarae
de esos problemaa a relolver qoe tanto
la preocnpan y I loe qoe tao ficilmeo-
te olVida. Ba,algoooqoe m.ldice por
que lal! localtdadH ee bao &gQlado.
¡Qué dolor, aellol'el! ¡"ire V. qae des-
pués de estar t·...d. :. Itmaoa futidi.o
entre I.s huelgaa y el d1chOlO proble·
mita del COCido llegar el domiogo ,
uo poder ir a 101 toro.1 Ea deecon60la-
dor, si, &ellor ..
y eotre taoto loe padrea de l. Pa-
tri.-¡pobrecilIOlI-eetrojéodoee 108 fIe·
808 por bailar on& durable,-ya qoe
00 de6nitlva-eoloci6n a elt.<NJ proble-
mas. ¿Y tOOavia DO d.n coo ella' Puea
muy sencillo. Si eo pleno dEllcooleoto
y auo, a vecea, en pleno desorden las
multltudea que piden pan, o menor ho-
raa de uab.Jo, Olo que aea tll ol't'id.n
todo por una corrida de torca, liOO lio
ver que ese dinero bieo puede propor·
ciooarles uoa r8lpetable caotidad de
Ese pao que piden, dé8elea en tod08
estos .caS08 oorrld a gratoitu, coyOl
gastos el Gobieroo le encargará de ca·
brir y loa temore., re,ertu públicu
"e aC".ababao, JKlr lo me006 eo UD 00-
veota por cieoto ¿Qué ·tal? Le briodo
la ideica a D. Antooio. por si cuaja
Los qne por su retraso al llegar a la
taquilla eecucbaroo la reapoesta fatal
de ::JO bay entr.da, 8e decidieroo a bua·
::ar consuelo en 108 bifes y care.~•.
y eo el vel.tlor de 00 elegante bar y
en uo riocón poco cc.ncllrrido, Inpgo de
apurar uoos valOl de cet1'er.:a
l
ooa voz
rO.Jcall08a murmoro: eLa Vida ea y.
imposible. Se. como lea se impooe oo.
pronta solucióo a ésta .ogu8ti08a si·
tuación que por 101 egoiamol de UOO8,
la8 intraosigencias de otrol, y las ilD-
pi eVillOOe& de loa Goberoaotes veoimoa
padeciendo) Di:::bo uta eoceodió uo
puro enorme y con aire de grandeza
dejO el asieoto del bar por el de u o ele-








¡I~, A~olto de 191~.-------
titad de 1.. bora. reatada. al
d6beo ..r dedioad.. a oomple·
....lrOll Nloadiu- y lu re.lo&ol_
,pro'Veoharlae eo espao.ioDe.
_ .1 .ire libre, que vigorioeD
elIpírilou, que roba8t.ecoau VUN·
:Jltllgeooi. par. pl'!r~ll1oir eo la
il'JD~ra 101 oompetldorel y DO
por 'V8DOidol buta oooseguir el
~ .
:lIqoe DO .teogál8 fuer~a de voluo·
rl ilegulr m\8: OODleJos y 08 de-
~byog&f por los vioioj y plAoerae,
illUdo 'Vueatras foarue y voel-
hOoorariOJl en barel, O!ifé~l btlla-
1CI5&~ non-"llItal, m'e valiere de·
~Vlo'Dte't vQestras plazas y op-
, por uu ohoio (ualquiera, 60 el
hllllTajl uo porvenir m'~ grlloto
ajero y una vej~r.: m''t 'Vl'>oturol.
,!!IOf ItDuga.
"ra ultramarinos, fino!), CA-
OO~ET .
~ra Café•. lo. C.fé, 8O~ET.
lira licore,. CASA BO;';ET.
Para quesos }' mantequillas.
~!BON~T.
Para compror Líen, CASA BO·
'arde dominguera. Bajo QO 801
dor, eo 00 ambieote que bace
eo la paralizaClóo d61 alte, vén·
lIpooadaa de geote ltia calles que
~Cl!O .1 circf) taurioo.
!lIlIO grnpo que contempla el paso
~ mocbedumb:-e s~ comeotao 188
-gal muy brevemeote. Hoy son los
erOl, luego los tipngrafo8, curtl-
y alballlleli; deepués.. Ya se oye
I:ar de la geoeral. Algunall mujere8
Uan también el problema obrp.f1lJ-
ra con Irooía, ya coo cierta senteo·
~ravedad 8a pOC08 dia8, al p.-
,OI[OOS a una joveo qUl\ 8e (>xpnollio-
-COn Ullal Cvmplll'leral!, y que, co~
bla8. Ilevab. impresa8 en 8U a.·
laa buellas del trabajo: Debiera
rte el precio del pan ba.ta el ae
peaetu kilo. ¡Vería, que pronto
~Iaba todol_
Pero iva! boy el domingo y más que
!IclrllCilJlle:to de lal 8'Jbllistel.lCla.
\'! el detarrollo de las hoelgaa pue·
d himo de e6La multitud lu pi-
~el bofo toreo de la 'ro"pe Char-
'trUclI.
Ttdlrem08 d6 paso lector una ooti·
q~e ea t~la oDa tIOl'tdad: En Zll-
no se publicao perlódlCl 8 Lta
Iot tipógraf08 8upierou formar coo
101 del gremio uoa 801a "0100
r,claro está, la cb:!loCi.a voa de loa
,ed.Oletl matutlOos prl:'gonaudo las
lmpreaal, dfa!! ba qUd llO 8e oye.
IlQta. VecM bemoe maldecido de 8U
y de IU& cblllooes grltoa que
nueatrOl oidOllI y StU embargo.
parece qoe Beatimos dee901 de
. lr IUI pregon6l. de puar por
Illlpertineotee lCQ&oa.
lt gentileu de lu lecheras cabal-
en IU' jacu y el gritado de 101
"ree de la preo.. e8 algo que se
ha' no ,eodo unid01, en 1'" prime-
. raa del da.. Tieoe UD podero&O

















COllaolta d.. l1 a 1
EJeotricida,d Mádic.
~~on••o
AMA. ~e nec~~ila par~ crbrcu
Al... rés', sqrllll convenft8. Dirigirse
a 1\. JOl'gf' BHlldres en dicho pu*'-
biD.
.\lOZO OE [,L~I.ICE1i l",ce r,l-
ta flAl'a ('OlllPrcio de 1·~t3 pI37.fl.
Illlllil prl'~l'lllarSe sin bUPlI¡ts re-
fl'rf'urias.
Razóu ('11 í':,la iml1l1enla.___ _ ....-__-..~ ,.:.u_. _
¡ATENCiÓN.
•
~i vais de camrto no df'jt'is de
vi,ilar h C"'3 Tegel, para
I}ro"el'r)<: tle lo lUf'jor para pas;u
un hllPII tiia.
~lorladt'lla slI!lf>!·inr. Embucha-
tio de lomu. Salcllicbúl\ cular.
Qllf':lü de rOllt~l,regllim(). Vino lie
Rioja )' ~idra Gailt'rn.
lVIa.yor, 43 -
HELADOS






FI,A~C~;SAS par. el TE
__O., .....~._" ..... J ", Jo-
-
8m~ DE UWT1J .DlIlIItm
Ternptlr,lIla oficial del 20 Junio
al ~O $epli~rnbre.
PRECIOS,
Novella eOIl rora 8 peseta'i
id. sin ropa 6 »
Baño! COII ¡'0l);) ..•.. ! »
B.,',,,' O'"Sil/ rOIl<I..... 1';) Illas





1:0:-'0, 35, - Zaragoza.
SECClON!lE SEGUROS.-Seguros
C'Ollua inoendios en oondiajon~veD~
tajosÚlimall y primas mu.y económica•
SEGUROS.,OBRE L& VIDA.-D.
vanas Cla8li!F, .. pr.imas muy modera-
das y en oon !icioD98 lIum.mente libe-
nlel!.
SECCION DE BANCA.-Opeuolo~
nes de grro, oompra y venta de valo-
res, Jel!ciu'ilnto ,~e oupones y cnenta'
oorrieotes 000 iotereS"
CAJA DE AHORROS.'-Impolllojo-
nes desde noa peseta. Iaterea anual S
y 112 por 100.
Corre..poDsal en Jaca






































En Muesca: Utnil'1t 'J





PEIl'hOORA, M8t!ajiltR y M',oidU-
ra. Lsndúl de cab~za, Onduh Ión
!dllJc"ll
Se oire..!:' • dorn~oillo. A vi'J('''. e ,r
men, 21,JA.CA.
GREGORIO MAWQUE
Toda clasf' dt' lrabaj"", dl'l irl .. ,
COIl esl1l.-ro ~ a I'reei..... lIrrfl(la ltJ .
'e dan ,lrp,:;uf.lleSlOS l~ rilO I'H['








nUdillO lIIRBTím El Sol
! ,
. rrrudi7. enll
1I I~ t:~"'tre- SE aRRIENDA dAade San Miguel
I ~ T ,hil~1l I lo,da 1.. toMll núm., 28, de la oaUe Ma-
,,, ;, Ir Ill" n<t1'a 1yot, 8 cxoepdón de JOII bAjo•.
\;}¡·.I,!ol I'¡:t. 1\ Dirlgiuli&lo~JlljosdeJ.L.o..¡,.
r
PLAZA
IlST&OLECIMIE)lTO FUNO~i)O EN 1846
DI!; "'AN F~LIPE, NU\1. 8= ZARAGOZA
APr\ItT.1.DO DE CC'RREOS ~UM 31
---.:..;--.,-....:..,,~-_...:-=---- -
7 ;; . ~~-.;:y-1.0§h~ •."'~,






n .•. 1. !
,~. :llltl' 1
p.llIlul t.;,
]\mL, 'H 1I l)r',IO~ HI~OVm,~Il~IU GANG\ 1Bsí f
: : Gil 'i lE l' XI Tr.'H liS \ "HE!"lb :,IX COllI'ETE'iCI.I : :
DE TI)I fd l' UIlLl\:O SE C'o,~ \'E"LEH 1 LOll PHA.'IDO E:"I
f'O ll'ji I . ( "Ir, l"'¡ , " lt' Luri'l e'.1 ", 1) IflUI' t rh, qUilll'aJl.I, co-
m:-T1IlL" 1 I T \ IJI . IU'iO~.
L ~. r,- '"" n·,,,·.1. liEntO I\'·.G\LIDU": las ¡''''II', (m-
uria , f J , e, ttt' nrahia .. , culis, (·allli:-il.~, camisPw$,
pllll. ¡) ( flelO 1~ i1'lItl(}, In ~ h,.raln qllP PII filbrica.
•
-
PnGTOf'PlE ¡¡; JGJIS OlnDGE!lDIS 1363 lETRas SOIRE EL llVEL DElIIB
'i'~\t oa'\OA OFWIAL: liR Hi DR HIlHO A 21 DE; ~BPTI8MBQ~
n I fa TI ,f,. , tUI Q.j el ro ¡.gnu, dirij, " al Sr. Ad·
1lllfl r ,« 't>.u 1B ." 1'1.rlO 1,,8 9t1e~ J Jo i, Jalfo, Ago'l'
)' :: r Z I!J:: 't" \00 1 l) •
1<; Jl, .V.Agp,¡L1) ~ ,nt lóJ Ilm'lreoder el vi"il'. ~. CODve·
1:1 I \' l A..oü, ••~~r.• L~ ~I h Y h.l\blf·.1o.ón dillpÓ1Jibl",.
A utJmñ,,'¡ a la lf,.gl.da i~ lo~ trE':l flD la f cióu d" Sabil'l.inigo.
COM RCIO DE I~a8I1io N1"artínez
G L U CID
:-:t' 1'" , rl ,,1' rlf' tl¡'1rM':l~ f¡flr Crllrlie¡IS ~ l'rbf'ldf's que :lf'3n,
("11 Tap8nhal, I';ml l'!c,!é,l ,11 "11 ((' illor('f1~i"'(I; nfl cootiene &s-
Lri ti ¡!, , 1" ,1 ti ... n') SI' rrf'~elll;¡ ...1 Ct-trf ilimienlo.
IlEPO IT.I '\10 E'i J,ICA:
GCK:'<óTA DI'.. UIP05ICIO:\ E~ }I&TALlCO CON INTEftES,
LO 1'lt'()~ OE INTI!;8E QUt<: ABQ\A ~.;n; 8A~GO. SO~: En las trupo-¡eio-
n(Os'l pltzo IIjll dllllll dI:), 3 v m ,·Jio [lOr 100 El) las ilDpo~iciono~ a plazo tljo
de 'ei' Ull' 1", a 1'3ZÓll Je 3 po~ JiP,ALO dll.Udl. r;1l Julmpollieione$ lt yoluntad,'
razl10 dI" ~} 11'"' ho ;' 'r cien LO anna\.
f'UI"OUl8 c(m l(mU~, parA diBPOBet Ala v/S,ta d(wengotO 2}' 112 pnr tOO de inlerés
PiUbT.\M03 y oes :UENTuS
PI ~~l m.'~ e,.n flrmll~ ~ob! e V31'Jre~, r(ln monetl,. flt' oro, sobrp Rf\¡glurdo8 de
~ 11llIJO~lcirJIIP.hcchft! PIl e~tc R~ neo' Ol"';{ urnto y Negociación de Letras y ErecLos
(' N "l .flrrillh lJI:.PO:iITO~f,1'l\ I.U:;TOIUA. 'ompra y vanla de Fondos Público.;
\.' 1l.lg0 dI' c.uJlt)ntl~ G·,rta~ dr :rédit" lulor:ncl comercialcJ cOOlilionc!, clc., ..
'- "..... _~ ¿Ji)..;J""':"=~~'~'~¡¡:~~~'=C~'~J~\.~i$=-~... ,., ." ~~'@ rf;.' "", 3? ~"
. .. ~ 'r _..:..V~ _,,"__
FARM 1GI t FLORENCIO ALBA~
----
